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Transkription: 1 Aninia M(arci) f(ilia) M[agna et]
2 Seia Ionis et Cor[nelia Ephyre]
3 magistra[e B(onae)
4 D(eae)] porticum rest[ituerunt et]
5 aediculam [Fonionis].
Übersetzung: Aninia Magna, Tochter des Marcus und Seia, Tochter des Ion und Cornelia, Tochter
des Ephyros, die Dienerinnen der Bona Dea haben die Säulenhalle wieder hergestellt
und den Tempel des Fonio.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Kalksteinplatte mit ungerahmter Inschrift.




Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: San Stefano
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Orto Lapidario
Konkordanzen: CIL 05, 00757 (p 1024)
InscrAqu -01, 00158
D 04894
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